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У статті створено методологічні скла-
дові, щодо вирішення проблем удосконален-
ня навчального процесу шляхом спрощення 
формалізації задач навчання з контролем і 
забуванням засвоєної навчальної інформації
Ключові слова: навчальний процес, засво-
єна навчальна інформація, модель, передача 
навчальної інформації, забування засвоєної 
навчальної інформації
В статье созданы методологические 
составляющие, относительно решения про-
блем усовершенствования учебного процес-
са путем упрощения формализации задач 
обучения с контролем и забыванием усвоен-
ной учебной информации
Ключевые слова: учебный процесс, усво-
ена учебная информация, модель, передача 
учебной информации, забывание усвоенной 
учебной информации
Methodological constituents are created in 
the article, in relation to the decision of prob-
lems of improvement of educational process by 
simplification of formalization of tasks of studi-
es with control and zabuvannyam of the maste-
red educational information
Key words: educational process, education-
al information, model, educational information 
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Аналіз деяких досліджень і публікацій
Аналіз робіт формування оцінки якості навчання в 
системах управління навчальним процесом визначив 
вплив нових інформаційних технологій навчального 
процесу на активізацію навчально-пізнавальної діяль-
ності студентів і зосередив увагу роботи на питанні 
контролю та забування навчальної інформації. Тема-
тичний аналіз попередніх робіт визначив різноокість 
рішень такої задачі.
Нейман Дж. у своїх дослідженням пов’язував про-
цес забування інформації з причини підвищення ен-
тропії об’єкта дослідження з плином часу. У праці 
«Обучение как управление» [5] Л.А. Растригін харак-
теризував процес забування порції інформації за дея-
кий час наступною моделлю:
p p c tN N N N
+
+= − − −
1
11 1( )exp( )∆  (1)
де: pN – імовірність незнання порції інформації у 
момент t N=  (при умові, що при t = 0  об’єкт дослід-
ження володів цією порцією інформації, cN – коефіці-
єнт швидкості забування.
Формування цілей статті
Створення єдиної термінології по використанню 
проблемно-ресурсної методології суб’єктивного аналі-
зу в удосконаленні формалізації задач навчання з кон-
тролем і забуванням засвоєної навчальної інформації 
суб’єктами навчання.
Основні аспекти проблеми
Досягнення цілей статті пропонується здійснюва-
ти більш простішими моделями, допускаючи, що
σ ξ τN NK K=  (2)
де τK  – степінь володіння певним фрагментом 
навчальної інформації в момент часу tK , ξNK – кое-
фіцієнт втрати інформації за час t tN K− з причини її 
забування.
Визначення ξNK отримується за рахунок викори-
стання наступних формул:
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Пропонуючі формули сформовані таким чином, що 
коли K N= , ξNK = 1 .
Також можна зробити спробу з ціллю спрощення 
на окремих відрізках часу апроксимувати залежність 
(1) завдяки формулам (3), (4) методом підбору кож-
ного разу значень параметра η . Інше модельне при-
пущення, що степінь засвоєної інформації σ  залежить 
від швидкості передачі навчальної інформації γ V може 
бути описане моделлю (5). Оптимальна швидкість 










, а максимальне засвоєння 
матеріалу буде досягатись, коли σ σ γ= = ∗ −max f eV
1  і тоді 
степінь засвоєння навчальної інформації визначаєть-
ся як:
σ σ











Графічне зображення залежності (5) проілюстроване 
на рис. 1. Модель (5) основується на допущенні, що при 
нульовій швидкості передачі навчальної інформації «за-
своєння» відсутнє. На інтуїтивному рівні це може бути 
виправдано наявністю ефекта забуття і тоді при дуже 
повільному викладу певного об’єму навчальної інформа-
ції взаємно-звязаною і обумовленою логікою наукового 
висновку, засвоєння буде обтяжливим ефектом забуття. 
Якщо деякий об’єм навчальної інформації I  передається 
з постійною швидкістю VV, то об’єм переданої інформації 





Рис. 1. Залежність степеню засвоєння інформації від 
швидкості передачі навчальної інформації
З врахуванням в моделі (5) значення об’єму переда-



















де ∆∗ = λri .
Розглядаючи передачу навчальної інформації як 
один із видів ресурсів, що позначається символом ri
розподіл залежності степеню засвоєння її від часу 





Рис. 2. Розподіл залежності степеню засвоєння навчальної 
інформації від часу передачі



































Рис .3. Графічне пояснення моделі (8)
В цьому випадку передбачається, засвоєння «кван-
та» навчальної інформації тим краще, чим більше 
часу ∆  витрачається на викладання певної порції на-
вчальної інформації. Символ σ – позначення деякої 
«експериментальної сталої. Максимальне засвоєння 
досягається коли ∆ → ∞ . Розподіл імовірнісного за-
своєння формули (8) не має математичного очікуван-

































Властивість «забувати» навчальну інформацію 







Залежність (10) отримана з припущень, що за-
бування відповідає зменшенню течії часу величини 
степеня засвоєння інформації, причому це зменшен-
ня функцією (10) описується наближено. Символ τ
– характеризує час «збереження» інформації, а α
– «експериментальний» коефіцієнт. Як і в першому 













Якщо величину степеня засвоєння інформації 
трактувати як імовірність то модель (11) констатує 
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факт, що імовірність збереження в пам’яті навчаючо-
гося певної порції засвоєння навчальної інформації з 
часом зменшується.
Висновок
В роботі проведено значне розширення множини 
єдиної методологічної термінології з оцінки проблем-
но-ресурсних ситуацій методами суб’єктивного аналі-
зу за рахунок внесення розумінь та понять при рішенні 
задач навчання і забування інформації.
Проведено удосконалення формалізації задач на-
вчання з контролем і забуванням засвоєної навчальної 
інформації суб’єктом навчання.
Використання пропонуючих моделей дозволить 
в певній мірі значно підвищити рівень управління 
навчальним процесом та може надати рекомендації 
суб’єктам навчання щодо створення власних шляхів по 
збереженню засвоєної навчальної інформації ними.
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Пропонується технологія оперативного 
планування роботи пересувних розподіль-
них центрів й автомобілів малої вантажно-
сті у вигляді нечіткого модуля, що дозволяє 
врахувати невизначеність вхідної інформа-
ції
Ключові слова: специфічний вантаж, 
пересувний розподільний центр, нечіткий 
модуль, автомобіль
Предлагается технология оперативного 
планирования работы передвижных распре-
делительных центров и автомобилей малой 
грузоподъемности в виде нечёткого моду-
ля, позволяющего учесть неопределенность 
входной (поступающей) информации
Ключевые слова: специфический груз, 
передвижной распределительный центр, 
нечеткий модуль, автомобиль
Proposed technology operational planning 
work mobile distribution centers and light-duty 
vehicles as fuzzy module that allows to take into 
account the uncertainty of the input (incoming) 
information.
Keywords: specific goods, mobile distribu-
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1. Введение
Проблемы принятия решений в осложненных усло-
виях занимают в настоящее время особое место для 
разработки мероприятий и проведения контроля над 
работой транспортных систем, особенно в пределах 
городской дорожной сети. Теория оптимизации соз-
дала совокупность методов, помогающих при исполь-
